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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN MENOT VUONNA 1983
Kaikkien peruskoulu- ja  
lukioasteen o p p i la ito s ­
ten kokonaismenot vuonna 
1983 o l i v a t  8,6 m i l j a r ­
d ia mk. Ne kasvoivat re­
a a l is e s t i  noin puoli 
p rosenttia  edell iseen 
vuoteen verrattuna. Pe­
ruskoulujen menot p y s y i ­
vat k i in te in  hinnoin 
suunnilleen vuoden 1982 
ta s o l la .  Lukioiden koko­
naismenot kasvoivat 
ede ll iseen vuoteen 
verrattuna noin kuusi 
p rosenttia  ja  käyttömenot 
lähes v i i s i  p rose n tt ia .
Peruskoulujen käyttöme­
not oppilasta  kohden 
o l iv a t  vuonna 1983 h ie ­
man y l i  11 800 mk. Ne 
nousivat re a a lis e s t i  
noin prosentin e d e l l i ­
seen vuoteen verrattuna.
Lukioiden käyttömenot 
oppilasta kohden o l iv a t  
vuonna 1983 noin 10 100 
mk. Edelliseen vuoteen 
verrattuna ne nousivat 
re a a lis e s t i  noin 4,5 
p rosenttia .
Kuvio 1. Peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitosten 
kokonaismenojen kehitys 1979-1983
1979=100
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A in e is to  perustuu pääosin opetusm inisteriön ylläpitäm ään koulukus­
tannusten ja  -s u o r i t te id e n  seuranta järjestelm ään. Osan tä s tä  j ä r j e s ­
telmästä muodostavat k o u lu h a ll itu kse n  a la is e t  peruskoulu- ja  lu k io ­
asteen o p p i la ito k s e t .  Seurantajärjestelm än perusyksikkö on o p p i la i ­
t o s .  T iedot annetaan ja  n i i t ä  k ä s ite l lä ä n  o p p i la ito s k o h ta is in a .  
Poikkeuksena ovat kunnan p eruskou lu la itos  ja  kunnallinen lu k io .  N i i ­
tä  koskevat t ie d o t  annetaan ja  k ä s ite l lä ä n  k u n n it ta in ,  peruskoulu 
erikseen ja  kunnallinen lu k io  e rikseen . T ie to ja  kerätään menoista, 
t u lo is t a  ja  s u o r i t te is ta  to im in n o it ta in  (opetus, k i in t e is t ö n h o i t o ,  
k o u lu a te r ia t ,  m a jo itus , k y y d i ty k s e t ,  muu oppilashuo lto  sekä 
h a l l i n t o ) .  T iedot kerätään vain koko kalenterivuoden ajan (k e vä t-  ja  
syyslukukauden) toiminnassa o l l e i l t a  o p p i la i t o k s i l t a .  S e l la is e t  op­
p i la i t o k s e t ,  jo is s a  on tapahtunut om is ta ja tyyp in  muutos, ovat mukana 
seuranta järjestelm ässä uuden omistajan mukaan lu o k i te l tu n a .  S u o r i te - ,  
meno- ja  oppilasmäärätiedot ovat muutosvuodelta uuden o m is ta ja ty y -  
pin mukaan, j o l l o i n  ne ovat vain syyslukukauden t ie t o ja  ja  vastaa­
vast i syyslukukauden oppilasmäärästä on otettu  p u o le t .
Seurantajärjestelmän p i i r i i n  e iv ä t  kuulu ka ikki peruskoulu- ja  l u ­
kioasteen o p p i la ito k s e t .  Seurantajärjestelmän u lkop uo lis ten  o p p i la i ­
tosten  osa lta  on t i e t o ja  täydennetty Tilastokeskuksessa n i in ,  e ttä  
on saatu mukaan ka ikki peruskoulu- ja  lukioasteen o p p i la i to k s e t .
Peruskoulut k ä s it tä ä  kunnan peruskoulu la itoksen mukaan luk ien  
apukoulut. T iedot perustuvat seuranta jä rjeste lm ästä  saa tu ih in  
t i  e to i hi n.
K u u lo -,  näkö- ja  liikuntavammaisten koulut sekä v a l t io n  koulukodit 
k ä s it tä ä  v a l t io n ,  kuntien ja  y k s i t y i s t e n  k u u lo - ,  näkö- ja  l i i k u n t a ­
vammaisten koulut sekä v a l t io n  ko u lu k o d it .  Kuulo- ja  näkövammaisten 
koulujen osa lta  t ie d o t  perustuvat seuranta järjestelm än t i e t o i h i n .  
Liikuntavammaisten koulujen ja  v a l t io n  koulukotien osa lta  t ie d o t  
ovat t i l in p ä ä t ö s t ie t o ja .  V a lt io n  koulukoteja koskevat t ie d o t  on 
o te ttu  t i la s to o n  ensimmäistä kertaa vuonna 1982.
Lukiot T iedot on saatu seura nta jä r jes te lm ästä , jossa perusyksikkönä 
on kunnan lu k io la i t o s  ta i  y k s i t y in e n  lu k io .  Kunnan lu k io la i t o s  koos­
tuu yhdestä t a i  useammasta ku n n a ll ises ta  lu k io s ta .  Lukioiden t i e t o i ­
hin s is ä l t y v ä t  myös i l ta o p p ik o u lu je n  ja  luk io iden  i l t a l i n j o j e n  
t ie d o t .
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Muut peruskou lu - j a / t a i  luk ioasteen k ä s it tä v ä t  kou lut:
-  peruskoulua korvaavien koulujen t ie d o t  on saatu s e u ra n ta jä r je s te l ­
mästä
-  h a r jo i t te lu k o u lu je n  t ie d o t  on laskettu  v a l t io n  t i l in p ä ä tö k s e s tä
-  peruskoulua vastaavien koulujen t ie d o t  on a rv io i tu  Tilastokeskuksen 
keräämien opp ilasm äärätie to jen  ja  korvaavien koulujen yksikkömenojent
p e ru s te e l la
-  S te in e r -  j a  ns. k ie l ik o u lu je n  t ie d o t  on saatu seura nta jä r jes te lm ästä . 
E n g la n t i la in e n  ja  H e ls in g in  saksalainen koulu e ivä t  s i s ä l l y  t i la s to o n  
vuonna 1983, j o l l o i n  n i is s ä  o l i  o p p i la i ta  842.
Koska v i im e ks im a in it tu u n  ryhmään s i s ä l t y y  o p p i la i to k s ia ,  jo tk a  muissa 
k o u lu tu s t i la s to is s a  on ja e t tu  peruskouluasteen ja  lu k io a s te e n ‘ kesken, 
eroavat tässä t i la s to t ie d o tu k s e s s a  e s i t e t y t  peruskoulujen ja  luk io iden  
oppilasmäärät hieman T ilastokeskuksen muiden o p p i la s t i la s to je n  o p p ila s ­
m ä ä ris tä .
Tau lu t 1 - 2  s is ä l tä v ä t  ka ikk i y l lä m a in i tu t  o p p i la i t o s t y y p i t .  Taulujen 
1 ja  2 peruskoulu ja  ja  lu k io i t a  k ä s i t t e le v i in  t i e t o ih in  s is ä l t y v ä t  myös 
Ahvenanmaan t ie d o t .  Taulu 3 s is ä l tä ä  peruskouluja ja  lu k io i t a  ( tyyp p i 
162) koskevia t i e t o j a .  Tau lu t 4 - 1 0  s is ä l tä v ä t  vain peruskouluja kos­
kev ia  t i e t o j a  ja  ta u lu t  11 -  15 vain lu k io i t a  ( tyyp p i 162) koskevia 
t i e t o j a .
Seuranta jä rjeste lm än u lkop u o lis te n  o p p i la ito s te n  oppilasmäärät on la s ­
ke ttu  T ilastokeskuksen  keräämistä t ie d o is ta  kahden peräkkäisen vuoden 
syyslukukauden kesk ia rvona. S e l la is te n  lu k io id e n , jo is s a  ei ole luokka­
ja k o a , perusopetusryhmän keskikokona on p id e t ty  30 o p p i la s ta .  T ä l l a i ­
s is s a  lu k io is s a  o l i  syys lukukaudella  1982 o p p i la i ta  8 619 ja  syys luku ­
kaude lla  1983 9 760.
Vuoden 1983 menot on muutettu k i in t e ä h in t a is ik s i  T ilastokeskuksen kan­
sa n tu lo laske lm issa  käytettävän kuntasektorin  opetustoimen koulutusmeno­
je n  h in ta in d e k s in  a v u l la .  Indeksi koostuu e r i  menokomponentteihin so­
v e l l e t u i s t a  a n s io ta s o - ,  tu k k u h in ta - ,  e linkustannus- ja  rakennuskustan­
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Luokitukset ja  määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa näistä menoista katetaan e r i l a i s i s t a  t o i ­
minnoista s a a d u il la  k o rv a u k s i l la .  T ä l la is i a  ovat mm. t i l o j e n  k ä y t tö k o r ­
vaukset, vu o k ra tu lo t ,  henkilökunnan ja  u lkopuolis ten  ruoka i1umaksut 
jn e .  Menot jaetaan käyttömenoihin ja  s i jo itu sm e n o ih in .
Käyttömenoja ovat p a lk a t ,  p a lk k io t  ja  muut henkilöstömenot kuten s o s i ­
aalimaksut, eläkkeet ym. sekä v ie ra a t  pa lve lukset (u lk o p u o l is i l t a  oste ­
t u t  p a lv e lu k s e t) .  N i ih in  luetaan myös a in e is ta  ja  ta r v ik k e is ta  a iheutu­
neet menot, vuokra t, sähkö-, v e s i - ,  p o s t i -  ym. maksut sekä rakennusten, 
huoneisto jen, koneiden ja  kaluston k o r ja u s - ja  kunnossapitomaksut ja  
oppilasavustukset.
S ijo itusm enoja ovat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta 
ja  peruskorjauksesta ja  koneiden, la i t t e id e n  ja  kaluston ens ihank inno is - 
ta  aiheutuneet menot.
Käyttömenot on ja o te l tu  to im in to lu o k k i in :
Opetustoiminto k ä s it tä ä  vä l it tö m ä s t i  opetuksesta aiheutuneet 
käyttömenot.
K i in te is tö n h o ito  on ohe is to im in to , joka palve lee  ka ikk ia  muita 
to im in to ja .  Se s is ä ltä ä  k o u lu k i in te is tö je n ,  o p p i la s a s u n to la k i in te is tö -  
je n ,  vuokrattu jen t o im i t i l o je n  ja  o p p i la ito s te n  omistamien henkilökunnan 
asuntojen hoidosta ja  y l lä p id o s ta  aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu  s is ä ltä ä  ruoka ilus ta  aiheutuneet 
h e n k ilö s tö -  ja  tarvikemenot sekä os te tu t  pa lve lukset (sähkö-, v e s i -  ja  
1ämmitysmenot s is ä l t y v ä t  k i in te is tö n h o i to o n ) .
M ajo itu sto im inno l1 e kohdistetaan oppilasasunto lo iden y l lä p id o n  a ih eu t­
tamat käyttömenot sekä y k s ity is m a jo itu k s e s ta  o p p i la ito s te n  y l l ä p i t ä j i l ­
le  aiheutuneet menot.
Kyyd itykset k ä s it tä ä  oppila iden kou lukyyd itys ten  aiheuttamat käyttöme­
not ku lje tusavustukset mukaan lu k ie n .
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Muu o p p i la sh u o lto  s is ä l tä ä  mm. k o u lu k u ra a t to r i -  j a  psykologito im innan 
sekä o p p ila id e n  tapaturmavakuutusmaksujen ja  oppilasavustusten a iheut­
tamat käyttömenot.
H a l l in t o  ja  e r it te lem ä tö n  to im in ta  s is ä l tä ä  kunnallisen  koulutoimen yh ­
te is e n  h a l l in n o n  ( s i s ä l t y y  kokonaisuudessaan peruskoulujen menoihin) 
t s .  kou lu lau takuntien  ja  kouluto im iston osuudet käyttömenoista sekä op­
p i la i t o s t e n  s isä iseen  h a l l in to o n  kuuluvat kansliahenkilökunnan, lä h e t ­
t i e n ,  ta louspääl l ik ö id e n ,  ta lo u d e n h o ita j ie n  jn e . palkat sekä to im is t o - ,  
p u h e l in -  j a  i lm o itu s k u lu t  ym. Tähän kohtaan s is ä l ly te tä ä n  myös ne kou­
luto im en käyttömenot, j o i t a  ei voida kohdistaa millekään muulle 
to im i n n a lle .
S is ä a s ia in m in is te r iö  vahvistaa v u o s it ta in  kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan s is ä a s ia in m in is te r iö s s ä  valt ionavun tarpeen mukaan kym­
meneen e r i  kantokykyluokkaan. Eniten valtionapua saavat 1. ja  vähiten 
10. kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.
Asutusrakenneryhmäluokitus kuvaa kunnan asu kastiheyttä  m aaneliökilom etriä  












Peruskoulujen kokonaismenot o l i v a t  vuonna 1983 yhteensä 7,1 m i l ja r d ia  
mk, jo s ta  käyttömenojen osuus o l i  6,62 m i l ja rd ia  mk. K i in te in  h innoin 
laskettuna peruskoulujen menot vuonna 1983 p ys y ivä t  lähes ennallaan 
vuoteen 1982 ve rra ttu n a .
Peruskoulujen oppilasmäärä o l i  vuonna 1982 noin 565 000 ja  vuonna 1983 
noin 559 000. Oppilasmäärä a len i vuodessa noin 6 000 o p p i la a l la  e l i  
noin p rosentin .
Peruskoulujen opp ilasta  kohden lasketu t käyttömenot vuonna 1983 o l i v a t
I I  842 mk. K i in te in  hinnoin laskettuna nousua vuoteen 1982 verrattuna  o l i  
noin 0,7 p ro s e n tt ia .
Lukioiden kokonaismenot vuonna 1983 o l i v a t  1 170 m i l j .  mk, jo s ta  k ä y t ­
tömenojen osuus o l i  1 130 m i l j .  mk. Vuoteen 1982 verra ttuna  k i in t e in  
hinnoin laskien kokonaismenot nousivat noin 5,8 % ja  käyttömenot 4,9 %.
Lukioiden oppilasmäärä vuonna 1982 o l i  noin 111 400 ja  vuonna 1983
I I I  800. Oppilasmäärä vuonna 1983 kasvoi vajaa puoli p ro s e n tt ia  vuoteen 
1982 ve rra ttu n a .
Lukioiden opp ilasta  kohden lasketu t käyttömenot vuonna 1983 o l i v a t  
10 102 mk. Käyttömenot nousivat re a a l is e s t i  lähes 4,5 % vuoden 1982 
ta s o l ta .
Kuulo -, näkö- ja  liikuntavammaisten koulujen ja  v a l t io n  koulukotien 
sekä muiden peruskoulu- ja / ta i  lukioasteen k ä s it tä v ie n  koulujen koko­
naismenot o l iv a t  vuonna 1983 305 m i l j .  mk, jo s ta  käyttömenojen osuus 
oi i 296 m i l j .  mk.
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T o im in n o it ta in  ta rk a s te ltu n a  käyttömenot jakaantu iva t 
vuonna 1983 se u ra a va st i :
Osuus käyttömenoista 1983
Toimi nto Peruskoulu Lukio
% %
Opetustoimi nto 58,4 69,2
K i in te is tö n  h o ito 18,9 14,3
K ou lua te ri at 11,9 10,7
K y y d i t y k s e t ,  m ajo itus ja  
muu o p p i la sh u o lto 5,9 2,9
Hai 1i nto 4,9 2,9
Yhteensä 100,0 100,0






pa lkat ja  p a lk k io t 61,8 70,3
muut henkilöstömenot 7,4 7,2
Muut käyttömenot 30,8 22,5
a ineet ja  ta rv ik k e e t 12,5 9,9
vuokrat ja  huoneistomenot 10,6 7,2
v ie ra a t  p a lve lu kse t 7,0 3,8
muut käyttömenot 0,7 1,6
Yhteensä 100,0 100,0
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Tarkaste ltaessa o p p ila sk o h ta is ia  käyttömenoja lä ä n e i t tä in  ( ta u lu t  5 ja  
12) havaitaan, e ttä  peruskoulujen osa lta  ne ovat Pohjois-Suomen lä ä ­
neissä s e lv ä s t i  korkeammat kuin Etelä-Suomen lään e issä . Tämä ero s e l i t ­
t y y  suure lta  osin Lapin lään in  p o ik k e a v i l la  p i i r t e i l l ä  (pienemmät perus 
luokat ja  vastaavasti suuremmat op p ila skohta iset opetus -, k i i n t e i s t ö ­
jä  kyyd ityskustann ukse t) . Seuraavassa asetelmassa esitetään peruskoulu­
jen  ja  lu k io id en  op p ila s ta  kohden lasketu t käyttömenot lä ä n e i t t ä in .
Asetelma 1. Peruskoulujen ja  lu k io id en  op p ila s ta  kohden la sk e tu t  
käyttömenot lä ä n e it tä in  vuonna 1983
Lääni Peruskoulu Lukio
mk/oppilas mk/oppilas
Koko maa 11 828 10 150
Uudenmaan 10 780 9 872
Turun ja  Porin 11 196 9 903
Hämeen 10 558 9 172
Kymen 11 517 9 633
M ikkelin 12 422 10 730
P o h jo is -K a r ja l  an 14 209 11 906
Kuopion 12 428 9 926
Keski-Suomen 12 222 10 531
Vaasan 11 664 10 695
Oulun 13 065 10 587
Läpi n 16 962 12 324
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Ta rkaste ltaessa  o p p ila skoh ta is ten  käyttömenojen va ih te lu a  kuntamuodon 
mukaan lä ä n e i t tä in  ( ta u lu t  6 ja  13) havaitaan, e ttä  peruskouluissa y k ­
s i kkömenot ovat keskimäärin y l i  2 700 mk pienemmät kaupungeissa kuin 
muissa kunnissa ja  lu k io id e n  osa lta  lähes 1 900 mk pienemmät kaupungeis­
sa kuin muissa kunnissa. O pp ilaskohta ise t käyttömenot v a ih te l i v a t  vuon­
na 1983 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Käyttömenot (mk/oppilas) 1983
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
Kaupungit 10 669 9 592
Muut kunnat 13 389 11 486
Koko maa 11 828 10 150
Lä ä n e ittä in e n  yksikkömenojen v a ih te lu  o l i  peruskoulujen osa lta  vähäistä 
kaupungeissa. Sen s i ja a n  muiden kuntien yksikkömenot v a ih te l i v a t  lä ä ­
nien v ä l i l l ä  m e lk o is e s t i .  Lukioiden yhteydessä ei t ä l l a i s t a  läänien vä­
l i s t ä  yksikkömenojen va ih te lu a  ju u r i  ilmennyt kummassakaan 
kuntamuodossa.
Lukio iden  perusluokkien keskikoot v a ih t e l i v a t  läänien v ä l i l l ä  
m e lk o is e s t i .  Peruskoulu jen kohdalla on kuntamuodolla huomattava merki­
t y s  perusluokan koon kannalta. Perusluokan keskikoko v a ih te l i  vuonna 
1983 kuntamuodon mukaan seuraavasti:
Perusluokan keskikoko 1983
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
oppii a ita/ luokka oppii a ita/ luokka
Kaupungit 23 29
Muut kunnat 19 26
Koko maa 21 28
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Asutusrakenneryhmän ja  opp ilaskohta is ten  käyttömenojen ( ta u lu t  7 ja  14) 
v ä l i l l ä  on peruskoulujen yhteydessä nähtävissä va rs in  suuri r i ip p u vu u s . 
Pienimmät yksikkökäyttöm enot, 10 427 mk, o l i v a t  ryhmässä 5. Tähän ryh ­
mään kuuluvat ne kunnat, jo is s a  asukastiheys on y l i  100 asukasta 
n e l iö k i lo m e t r i l lä .  Tässä ryhmässä o l i  myös suurin oppilasmäärä ja  suu­
r in  perusluokan keskikoko. Lukioiden osa lta  ovat ryhmien v ä l is e t  e rot 
saman su u n ta is ia ,  mutta huomattavasti pienempiä. Seuraavassa asetelmas­
sa on e s i t e t t y  peruskoulujen o p p ila skohta ise t  käyttömenot ja  o p p i la s -  
määräosuudet asutusrakenneryhmän mukaan.
Asetelma 2. Peruskoulun opp ilasta  kohden lasketu t käyttömenot
(mk/oppilas) asutusrakenneryhmittäin ja  asutusrakenne- 






(asukkaita e n in t .  2,0/km2) 21 970 1,5
Ryhmä 2 
(asukkaita 2,l-5,0/km2) 17 996 5,2
Ryhmä 3 
(asukkaita 5,l-15,0/km2) 13 802 20,3
Ryhmä 4 
(asukkaita 15,1-100,0/km2) 10 952 29,5
Ryhmä 5 
(asukkaita väh. 100 ,l/km2 ) 10 427 43,5
Koko maa 11 828 100,0
O pp ilaskohta iset käyttömenot v a ih te l i v a t  k a n to k yk y lu o k it ta in  ( ta u lu  8) 
jo n k in  verran peruskoulujen o s a lta .  Käyttömenot o l iv a t  suurimmat 1. 
kantokykyluokassa, 16 183 mk, ja  a le n iv a t  lu o k i t t a in  aina 8. kantokyky- 
luokkaan a s t i ,  jossa ne o l iv a t  9 651 mk. Sen s i jaa n  10. kantokykyluo­
kassa op p ilaskohta iset käyttömenot o l i v a t  jä l le e n  hieman suuremmat. Pe­
rusluokan keskikoko nousi myös 1. kantokykyluokasta, jossa se o l i  16, 
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